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DE EXAMENES
IMPRESION
Porque en la primera eoseftaoza, te.
nemos puestas Jat> esperanzas de UD re.
surgir loc~1 ~rillallte, de .un progrellivo
desenvo] Vlmlento de la ciudad y abri-
gsmos, además, la sE'guridad, el con-
venCimiento de que COIl ella y por elJa
bemos de llegar a la "Jaca envidiabfe y
culta que todos 8011a1l10::, hemos flegui-
do paso a paso la labor de aluUlnos y
maestros durante el Curso 1915-1916:
durante eate ~urso princ1 pal menle, pues
por r8Z0nes que sería prolijo enumerar,
nuestros Cen~rOB doceutfs sufrieron, DO
ha mucho, evolución, con tao 88nas
orientacio<les, que de ella podía edpe-
rarse ópimol:i frutos.
Fijándonos, eu el Colegio de Escue-
las Piaa, en primer lugar, es justiciero
rendir sincero aplauso a Sil claustro de
profesoreA, que tan holgad::¡,mente reB-
pandeo a su misión científico-educati_
va, En su!: tres grados1 escuela de pe-
!luellos, así como vulgarmente se deno-
mina, Escribir y ,Superior, que tienen
a au cargo tres profesores de los que
¡>uede t:norgullecE'rse el claustro cala-
flancio, el éxito más rotundo ha confir-
mado un trabajo coostante, de alta pe-
dagogia, ~esarrtJllado sin drsmayos y
con entusiasmos que ounea Jaca agra-
decerá bastante. Abí esta para confir-
marlo la grandiosa Exposición escolar
fliotes:s y !'6Sumeo del trabajo de lo~
muchachos. y ~i ésto no fuera bastante
hable por nosotr06 la Junta local, que:
buscando con6rmación a lo que supone
el fárrago de gráfico!', mapas, orlas,
cuadl'rnos aritméticos 1 trabajos ma.
nuales reuDldos artisticafoente en la
Escnela dfl Escribir, hiz.> a los mucha-
cbos inopinadas preguntas que rueron
con~stada8 sin titubeos y CaD la firme-
za d.el que sabe lo que dIce y por qué
lo dice,
Un aspecto de la eosenaoza del Coleo
glo de Escuclas Pi..s hemos de hacer
notar, que indica claramente el estudio
detenido que de las ne. esidades lOcales
han hecho los EscolapIOS" Nos referi-
mos al francés y contabilidad. &signa-
turas 'lile- ocupan en el cuadro lugar
preff'rente y que 108 alumnos de la Es-
cuela Superior estudian cou toda el:-
tensión y por métodos irreprocbables,
La pel'l'pecti va de grandf's IOdustris::
SE'cncla iodi~penflflble del crec¡mieDt~
j'll inimado cJe, nuestra ciudad, y las
n3turales relaCIOnes que cae Francirt
ha de crearnos el Canrraoc, bacen pen-
sar eu hombres capacitados para toda
(';npresll, en cerebros dispuestos a la ex-
plotación dc indus~riaB) llE'gocios, basa
rundameutal del bIenestar do 108 pUe
bIas. A formarlos tlenue el plan de en-
::enanza del centro Calasanc:o, cellido
por entero a las modernas corrientes
d~1 vivir rebril de nuestrol,l tiempos y
dIspuesto con uoa clara visión del por-
venir de Jaca
• •
-Con lo dicbo está demostrado qne
tiene Jaca resuelto el problema de la
ensei\anza, el más viltd e interesante'
y, 00 obalaote, cábenos el orgullo, l~
AnunciO$ ycomunicados a Jlre-
cios convencionales.
No se devaeh'en ori¡io.lt.!I, Di
Be publicará ninguno que DO esté
firmado.
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Gravita subre ella todo el porvenir
de la sociedad. Es la más Buflida J que·
brantada por todos los desbarajustes
sociales. La llbmada ciase media inter-
calada entre el proletariado y [a aris-
tocracia Ó plutocracia rentlstlca, COIll-
prendiendo desde el intelectual obrero
q'le COll SUB investigaciones y trabajos
prúcUra por la economía del vivir, has-
ta el peqlJ~i\O patrono é industrial, ha-
laga ti la arii;tocracia y estimula al pue-
1>10, pues coo amboB ron temporiza J de
ambos se nUtre. Hoy pesan sobre ella
todos 108 inconveoieotl!s de la so::üedad
maderna y se vé ql1eb:antada yago-
biad.t por la:! necesidades cada vez ma-
yores de la carestía de las sub::ietcllclas.
El médico, el abogado, tll burócrata, el
periodi¡;ta, etc., vense obligados, por la
fUE'rza de las circunstanCIas, lÍ. solven-
tar, á veces con ra4uíticos sueldos, to-
do;;; los problemas exigidos á la clase
alta de la sociedad, Y no hay que peu-
sar en las pingües ganancias que ano
taM reportaran las profesioues al COrto
numero que las desempp~ab",sino que
la abundancia de perllocai; dedh~adas á
un mismo ejercicio ¡:es racuitativo ó de
i~dustria y comercio, ha produrido la
natural cOl;curreocia, traducida ('o me·
ooscabo de la carTl~ra ejercida ó dl'l co-
mercio por toda!; las partes multiplicado
y la libre ('oncurrenda para procu-
rarse mayor clientela exuberante de
dificultades y de I?f\.!'to!', ha da10 ori-
gen al nataral deseo bu rocrá ta Ú OfiCIOI'S
ca, puea ea hoy corrie!:. te que para calla
plaza lÍ. ocupar subvencionada por el
Estado, la Provincia 6 el MUniCiPiO, se
presentan en la generalidad de los ca- 1
sos, multitud de candidatos, provistos'
todos ellos d~ influencias caciquiles,
que presióo ejerzan soore los encarga-
dos de olorgarlas Y lo que con las pro
lesione;; ocurre, t'ucede en la indu6tTla 1
y el comercio, aumenlado de lal modo,
basta. en 103 puebloll de corto verlorla-
riv, qne dianas liqui4aeloDl's se obser·
van caD mani6estas pérdidas. •
Por esn, la grande industria y el co·
mercio eo grande eEcala, no ceula ea
sus combinaciones matpmotiC31', ove,
riguando la incógnita de aventajarse
unns a otros E'O cortos céntimos, con
los que puedan ravarecer al agw;ultor,
al pequeilO patrouo :v pequeflo comer·
ciaute y, en general, u la diSC medio.
Por o~ra parte, los campos VéllS,! de,
siertos por falt8 de iotellgencias J d~
brazos a ellos dedicados, millareS de
hectáreas se quedan sin cullivo y el
jornalero abandona su patria para emi-
grar a otras tienes o COOCfutrarlie en
las ciudades. Sobran t'lulos llcadérnkos
de facultades y escuelas y faltar. inte·
ligencias y brazO!; dedicados al cultivo
de la madre tierra La regeueració!:l de
las decrépitas oilocionE's está en el fluclo
J Bobsuelo de sus terrenos,
Miguel Ancil
Pamplona, Junio 1916
SI11 9ar(mtfa; de haber e/f'j(MO pre$-
cnútr un derecho,
JACA
22 d. Junio de 1916JUfves
Eu rOlla. N(ílrse que la cuarla ca1:t
1Jlldad l'inole a I:'uropa del iYOI'!e.
El lIijo de Dios habia de~cef di-
dó ya a morir ('11 la Tierra por
103 hf\,lnbrf's; llna rf'li~iófl nUI'\'a
alzaba sus hienhechoras cru('es por
ttllla~ paI'IC$; mils de ciPIl hijo~ t'S'
púreo5, salielldo dt I do prir!Clpal,
Cl~mll s:J1I~das tic licor IWf17.0110SIl,
inundan el lIlulldo de Sl'ctas llar
ei;¡[ps: los hijos "de un innovador
atrevido se arrojull dr A~i[l ¡¡" Eu·
ropa con pi dlralljc ('n la ulla ma-
llO y el COI·;'ll! en la otra'; IlU!I1e-
I'osas cruzadas se leVlllllan por la
rrgiún .\' ClIcirJlldCII la gllcl'ra ~e­
11/:1'111: lluevas sectas dCl'rarr:an lue·
go la sa"~re alemana, y poco des,
pues la inglesa y l:l fl·allcc~.l. La
reacciofl, ,sangrienta, como la ac-
ción, c51i1hlecc lr'iblllJales horri
bIes) y cada pueblo J durllrrtr :li
glos entcro:', aquí por la' ¡!llrrra
civil, allí por In cOllquisla de! Olro
hl"misferio, es un 3ra inmPlIsa Cll-
bif'rla de m'Írtil,,'sj los homLrl"s.
SOl! mitad \'ictilllas, mil'lcl S:ICri-
ltcadort>s. Ob,~(:rve$e que la qwnl(1
calmmd(ld le l'ltW ol hombre de la
preocupacl(in relig/O, a, d·~ la ,'rU}ler,~'
1U.'IÚ11, del {mlOlmno,
~tlbrp la ~a,,~re humeante' de
los «lJto.~ de le n:lce la pelilic3, y
con ella el ~nll:lllll equiliul'Ío de los
reino... ; Jtuerrils de slIrt',:,ilÍlI: ~UP­
rras de r.lmilia suct'lll'lI a I;IS gue-
rras religiosas; pUE'bltl'i cnleros pe-
recen \'íclirn:u de ¡;!lU~rras perso-
nales de sus reyes, y dI' PliC¡lll.'tas
palaci('~as. Adl"érltl,~e q1le la .'t;1xta
(.almmdad le Vl1l0 a (a Huropa dr it,
wlpoJ'taflc1a dad(l al apellIdo de SU,~
pretendidos e/unios ab,~olulo.'r.
Vencedores l-;,tos eOllt(,rlll}lan
como ill~lrUmf'llto ti sus súbdiIO~;
pero cansados al (in los pu('blos,
caen ell la cuelllll de su" llcrl"chos,
y un grilO ull{¡lJime de libp"Lad
reiiUCna ell el Un;Vf'rSC). La Euro-
pa le aco~.'t Y I'/':qllllulc a ~I; se
alHe una lucha s:Hlgri\'rlla ti" p!'in
eipim: tilla rc\'olul'iól1 espantosa
traspasa Lodos los limill's p0:i;hlcs;
un coloso nace de ella a dcwl1cl'la;
vencido, empero, el Cl)loso 13 liber-
tad vuelve a d/'~pl!"~ar sos alas.
Desde elltollc.e~ lvs hombres si-
guen verLiendo anchos río~ de
sallJ:re panl cOIl~llisl:Jr de la ruti-
na el derecho m{ls sencillo y claro
de lodos: su propia volulltad, Nó·
tese que la .~(:ptmJa cu/amulad llO.~
VIene de haber cOlllrrtdo 1uw,tro.~
padres Sin re,lilncCIÓtl, sm lJrftlda,
SEMA:"ARIO RI<:G10NAL IKO¡¡;P:i:NDIENTE
-tREDACJCION y ADMINlSTRAClONt
t Calle mayor, 82. íAno X
Hemos oido bablar de la ereacién en
Jaca de una nueva indulltria importan-
ti.ima.
L. idea naoida al calor de 1011 mas
grandes y oobl"l entusia8mo!, h. lIido
.ungida moy favorablemente y con
oaritio pef 188 pereODU que por su po-
sioión eoonómica y social pueden veo-
tajoumer.te realizarla.
No UOR oanuremOR de deoir que
nuestro florecimiellto, la vida de Jaca,
alltá en direota relación con 8U imper-
tanoi~ iodulltrial, y motivo es éste mRe
qne sufioien~e para que con nuestro
aplauao aoojamoa OURllto en tal ;jen-
tido 8e baga y B6 trabllje. De lo que la
induatria podía ller, de ias ooudiolonrs
en que había de deSllovo)vene J de los
motlvoll que bay para penear eo un
reBultado inmediato, á todas ItHlea po-
titivo y práotico1 te:.emt)s inmensa;;
referencias.
I}e ello oonvencidolf, enteudemos se-
rl. luioida el no apro7echar las cir·
onolttncLu 'J ocasión que aJaoa brin-
da un eepíritu ob8srvador y harto ini-
ciado en negooios indoll'triales para
oaofragar en el que ahora plane&
Oouión propioia tiene el (apital
inacti'9o de Jaca para teHtimoDiar su
p.triotieffio y eu. tenedores pueden
abor. rE'frendar con hecboe, que son
jaquesa. y qne sienten en sos peohos
el IIDpul.o noble de vida feounda para
80 pdeblo aun'odoee para coloc~r el
primer j.lón de oDa nueva politica, de
l. polfllca que .ustitoyeudo a la que
engendr. odio. y rencorea, auuladores
de toda idea sana, fundida a los jl+
qaell68 de buena voluntad eo esta sola
••piración; tudo por Jaca y para Jaca.
LA CDlOmlODO EOamD
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¿Nueva industria?
•
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El aduilrrio, ('\ ¡besillato \ t'1
ince~lo reciben a Sil \'uell3 ¡J' los
vencedores cq~ivo.s, Cien rcpúblj-
t!3s enseguida, an~if)5as de liber-
tad, se llherrojan rnuluamelltc, ~
un ejército 1.11' persas \'ielle hasta
Maralón 11 sembrar el hilO el! la
societl"d europf'(l. Nóle~e que la ~e­
gunda calwwd(ld es !tnd mlc/'v('n·
clón exlr.alljel'a.
Dos bafldoleros famosos, Helllll
y Rómnlo, f'chal! los cimielltos dc
la ciudad uni\'crsal, que COIl las
armas en las lIlallOS avalialla Jf's,
pués y pscl:iviza a la EUl'opa I1lltC-
ra, Nóle.'rc que el prl1lClpW de Üt ler·
cem calamIdad fueron dos ludronc,li.
públicos.
El Norle vomila sohr~ el ~Icdjo
dia hordas innumerables de vall-
dala!> y godos, quc mUllan 3 san
gre y fuego la raz de' I¡l malhadada
•
•
)
da! emooiones que del!piertao y 108
dulce8 afeoto! que inlpiran; y une.
de eltas escellas fué, a no dudarlo, la
loleomoe fiedta eocarÍ8tloa, que con
motivo de la inauguración d" l. Ado-
ración Noctnro. tuvo lagar en~el pri-
mero de Dueltrol templos en la noche
del 17 ..1 18 pandas.
Fné nlla fieata hermO'a, cuyo re·
oU6rdo iuund.. todavl .. mi alm.. de
gra'os entUf:laSmOa y vehemenlea ale·
griaa, que al nc poderlu transcribir
con la mi!ma efusión, que las ooncibo.
onal hnbiera 8ido mi deseo, me~limit.­
~é tan 8010 a teaeft ..r a grandes r"lgos
elta fiesta, que ha de conservar re·
ouerdos indelebles eu el corazón de to·
d08 los que con tanlu carifto hau in-
greaado en esta entidad que Ilev.. por
titulo el hooro.io 1elt Adoración Nootur
na Españolan
Antes de pasar aielante quiero tes·
timoniar desde estas oolumnas y eo
nombre de todo el Coo!lejo Directivo,
las graoias mas e:rpresivas a 11.1 dis·
tinguiJas Comisiones, q'le acoedieodo
a la invitación qne con toda el .. Ima,
les hiZO esta Sección inoipient.e, nOI
honraron con su presenoia en nuestra
Vigilia inangnral, así como a .quellos
qne en e8pítilú se asociaron a nos·
otros, ya enviando &nA banderas qne
las repre8entaran, ya m..oifestlodo 6U
adhesiÓn por escrito, a cuyas pruebas
de distinoión y carifto, y a cayos vo-
tos de florecimiento y progreso de que
no. hicieron objeto, boy por hoy no
podemos oorreaponder, sino can la
manifestaciÓn espontánea de nueatro
entUlliaBmo por esta A80oiaoión, a ou,
yo mantenimiento y firmeza, hem08
de contribuir con todas nuestras fuer-
zas, entusiasmo que a la vez patentiza
el intenso agndecimiento que senti.
mas hacia :08 que con amor ooadyuva-
ron a ((ue nuest.ra fiesta brillan, oon el
elplendor, que ellos supieron impri.
mirle.
y un .. vez consign ..do eat.e deber,
el orden de la fiest.a fIJé el .:guieoWl:
rennid08 t'Jd08 los ..doradores, tanto 1.0·
tivos, como honorarios, a la. 10 de la
noobe en el pl ..no del antepre.bi'erio,
y divididas por igual y dándoae freo-
te 111.8 once bander.s de la. di.tiata.
Seccionee que concurrieron, .. uber:
la de la Sección de Madrid, la de V..·
lIadolid en unión de la de T.raioioa dé
la miama c.pital, la de ~ ..ragoza, la
de Hueloa, la de Pamplona, 1.. de Al-
oaftiz, 1.. de Lumbier, la de Legard.
en unión de 1.. de Taraioio., la de Ai.
bar, despuélf de cantado el Yelli Crea.
lor y reci.hdo el acto deconsagraoión,
que sen.l. el Ceremoni.1 de esta Aao-
oi ..ción, nUestro Ilmo. Prelado pro·
nunció en alta voz la fórmula de re-
cepctón y a continnacióo .e ioició l.
impo.ición de distintivos por eate ar-
deD: MiembrC's del Consejo según pre-
I..oión reglamentaria de cargo, C.. pe·
lIan, Jefe. y Seoretario de Tarno, ado-
raaores a..cerdote8, id j,ctiyo. 8egla-
res, id honorarios.
Terminada la recel)oión de .dor..do-
ru se procedió a I'a bendición por
nueltro Sr. Obi.po de la B!l.ndera de l.
Secoión neófita, actuando como p..dri~
no de 1.. mi8ma el muy digno alc..lde
de esta Ciudad D. Olegario Ferrer Pé·
rel; al alnrse la nueva Bandera rin-
tfieron todas las demás, mientras cln·
tóse por la Guardia el V'ziUa R'gi,;
y no babianae perdido todavía en 11.1
nllves de la Oatedral 108 último. aceo-
to. del VeooWa, cuando la VOl pO~ll:p~e
y robusta de nuestro querido Prelado
.urgió de 8n garganta, como un oanto
entnli.sta de iotensa alegrfa en que
reb.... b.. 80 peobo y que a la vea evi-
denoiaba el gran .r.,gooijo qne '0 alma
aantía, .1 ver re.lizad.la implantaoión
en el!ta sn Ciudad querid.. de elA 10'-
~ituoión por la que laboró coo febril81
.nbelos y ..rdiente& deleoa. La .1000-
oióD de nneetro Pastor 00 podo ler oi
••
YiJ(i1ia inaugural
de la Adoraclbn Nocturna
-----
oU'os como nunca clI$;alanada, to-
do es hermoso, todo halaga, hHJO
Ilarece CO/l\'cllidrl p:lra rendir el
mas grande homenaje al I'ios de
1:"1 creaciólI que, triunrantc, reco-
rre las ralles del pueblo.
L:l Marcha Real, vibranle y
eIlCr~¡c¡1. el \'(;!lro de la:; campa-
nas, In vi.HOSO llc los ornamentos
de la c1ere('ia, las policromas ban·
das dt' lo;;; .'diles, la Ilt:lreialidatl
dl'l piqllrle, lado es hermoso. lO-
do se asor.ia \' ;lllnfl totln, para
abl'illalltar ('s'tl' dia t1(lsico que
ll'llllllbra mflS que el sol.
Ell Iluestro primer templo. se
celellrad el Corp.. ' Crisli con la
solemllidatl 11(' rilual. " terminarla
que ~e:t la ~Iisa ~tayol" se or~alli­
za13 1;1 p,'occsit;lI qUI', pl'csidida
flor IlUeSlrll Prebdo, rCC()l'rerj las
";llIf's de coslumhre , ell las «tle
las fuerzas del Hcgilllicnlo del In-
rallte, se h¡lllaran , con lfl dehida
a fI (elación , ro l' madas pOI' seccio 11 es.
Un piq'lele con LHllIJcra r mll-
sica escoltara a S. O. M.
Hay Mcena. en la vida en qne sa
descripoión se hace t.an rebelde. una
plum. ioe:r:perta, qlle fuera mejor que
01 d.. cnal I..s pretleociara, p.ra uf re·
cibir de un.. m oera direoto. JI' boo-
Al ofrEÍndar nuestro sah:do afeotuo-
80 al brillante Regimiento del Infan~
te, 5. 0 de línea, que por un afto ha de
cor.vi'.'ir con nosotrOs querumos testi·
moniarle su reoordaoién oarift.09a en
Jaca de pasadas eatanoias,
Sig¡¡ifioándose ouestra cind ..d por
S08 predileo::ionea p ..r .. el Ejércit.o, S9
ufana con la presenoia de tan distin·
guido Regimi6nto y en el alm.. y ~on
sentimieotos bien oaoidos quiere ex·
preurle s',] acogida oariñou, m.n::6.ea-
t .. en e:rt.erioriuoione8 que hablan elo-
ooentemente del .entir de un pueblo.
Al ver de8filar en l. m..dragad .. del
Iones oon mucialidad desusada 1 con.
tinente nad .. común,a los infantes del
Infante, quisimos reoordarles en épo·
ces pasadas ya porque aiempre foé eta
so norm.. ya por ver .. miKos cariño.os
onyo reouerdo nos ea mo}' grato te,ti-
1XI0niarto desdeut...s oolumna! 8iem-
pre expresión de idéntioos aent.imien·
to. y de lu mismas ideas
Al dignísimo Coronal, Don Juan
Calero Ortega, Sres Jeofe!', Ofioialee y
foerza que integra la nnidad, expre·
samoa nuestra ..Ieatuoa. bienveni·
da. Y al pensar como el común aentir
de este pueblo jacetaoo t.n noble y
tan hidalgo, LA UII1611, oomo el má.
bomilda portavoz de la opinión quiere
reflejarla en es tal líneas alimentad.s
de cálidos entu8iasmos oomo lo 801l
108 ljue el pueblo siente por el 5.° de
línea qae ayer se despidió de co.otroe
y boy vuelve de nnevo a conv~.ir oon
los que tan grat.. mente les reouardan.
;:,ean bienvcnidolloe eepanole. in.
fantes.
Nota del día
Ge'ometria -Notables. Rafael Pastor
y Antonio Valdél!', Aprobados, Joaquín
I piénl!, Cadol! López é hidro Navarro.
Historia de Espai':a -'3obre'aliente,.
Rafael PlUItor y Antonio V.. ldéa. Apro·
bados, Carlos López y ,T oaquín Ipién!l.
Lenga.,:¡. Latiu 2 ocurso. -Eotre,al,tn·
le. Rafael Pall~or. Notables, Carlos Ló·
pez Anlonio Valdél e hidro Navarro,
Aprobados, Luoio Diaz Aguado
CURSO 4 ° Algebra.-Notable, An-
~onio Mola. Aprobado, Fernando Oli-
ván.
Lengua. Fr.1Dccsa 2.° curso. - 8obrela-
tiente., Fernando OJivan y Antonio
Mola.
Historia Universa1.-Notable, Ant.o-
nio MolA. Aprobado, Fernando OJivi.n.
Preceptiva Literaria. - SobresaliEnte
11 Matrícula de Honor, Antonio ~ola.
Notable" Fernando Ohv3u y Lucio
Dí82 Aguado.
Dibuj:l, l.er curso,-Notable, AntolJio
Mola. Aprobado" Fernando Oliváu y
Lucio Oíaz Agu..do.
CURSO 6.° Psicologia y Lógica. =
SObrt'alietJt~ y Matr-lcu!a de llonoT.
Joaqo'n Torrents.
FisicJ. -Notable!, Joaquín TOrfeots
y Francisoo Zubero.
Dibujo, 2.° curso.-Notabt~, Joaquin
'forrents Aprobad?, FranOl~ooZubero.
Fisiologia e Higiene.-8obresalientt y
Motdcul" de Honor Juaquin Torrents.
Notable, Funoisoo Znbflro.
Historio. general de la. Lihratura - So~
bresalttllte y Matrícula d~ Honor, Joa-
quín Torrents, _
CURSO 6.° Etica y Rudimonto9 de
Derecho.-Sobresalientes, Abe! López,
Félix Pastor y Joaquin Sarasa. Nota-
ble, Aurelio Dafont9.
Elementos de Q,uimica.,c=Notablu, A bel
López, Feli:r Pastor y Jo&.quin Saran,
Aprobado, ll'uooisco Zubero.
Historia Natural.-Sobrualientes, Fé·
lix Pastor y Joaquín Sarasa NQtable,
Abel López Aprobado., Franciaoo Zu~
bero y Aurelio Oafonte
Agrioultura.-Sobre,alientes, A bel Ló-
pez y Félix Putor. Notable., Joaquin
Sar8!fI. y Aurelio Dafonte.
Gimnasill..-Todos aprobadoll.
RESUMEN. -Sobre8alientes oon Ma-
tricula de Honor, 7; Sobresalientes, 32;
Notables, 44; Aprobados, 45¡ Snspen-
80', 6.
LA UNION
lIo~' ('clebra la Iglesia la festivi-
dad dc la instilUción dei Sacra-
mento de 13 Euc:lrislia, que liene
en LOdo pueblo crisliallo su tli:.
conmemorati\'o en el Jueves :53U-
lo, pero que su allo conceplo reli
gioso hizo se p.swblrciesc ademas
en el seno de la Iglesia csla :iolem~
niJad especial, gTande y Illa~ni(i­
ca, en el juens si~uiellte a la oc·
lH':l de Pa'¡C1I3 de PentcIJostés.
Eu el OI'i1clI religioso cs ulla Je
las fiestas que lodos los puelJlos,
ya sean grarltles o peqtlerios, ccle-
IJran eDil la rllayor brillantez POSI'
ble, pues Ilara lodos encierra igua.
les simlJoli~mos, y para lodos.li~ne
lambiéll j~ualc~ f:onmovedores en-
canLos.
OeslJo"dase por ¡lIazas y calle')
la muchedumbre, ~vida de pr~­
~cllciar el desfile hril1anlc de la
procesión del Sanlii:iimo Saera-
menlo.
En aquellos momenlos en que
parece impl'c¡.;n1r.\p. el ambienle
llc aromas dC:icnnocidos, en que la
N,Huraleza se presenla ~nte n05-
.--~--~
Segunda enseñanza
A RTURINO.
Los 1I.1umno~ del baahiJlerato, cuya!:
aliignRt.uras estáu en Jaca a nargo de
UD bnllante cuadro de profesores del
Colegio de Escuelas Píal", hin sufrido
estos diafl lo~ exámenefl' de prueba de
(Juno, Rote un tribunal cOOJpues<to por
catedrádco~ del lnlithuto de Huesca,
Lu calificacioneA que han obtenido
SOIl las siguientes:
CURSO 1.0 Nociones de Aritméti'ay
Geometn¡¡,.- Sobresalimte, Francisco
González. NMables, Pascual lpiéns y
SII.I.tiago Lafuent~. Aprobados, Eml-
liano Azón, S,>Ivador Santo" Fermín
Malo, RIcardo Ximénez de Embún y
Salvador Pérpz.
Lengua CasteUana.-Sobresalient",
PasCDal Ipiéo!, Eml1il'no AzÓll. y Fer-
min ~alo. Notalfes, Salvador Santos
y :-)alvador Pérez.
Geografia General y de Europa.-:Kota-
bIes. Pascual Tpien!. Emiliano Azón y
Fermin Malo Aprobado, Salvador
Pérez
Caligrafia -Sobresalientes. Francisco
Goozález y Fermín Malo. Nolables,
Emilisno hón)' Pascual Ipiéns. Apro-
bad,s, Salvador Pérez y Salvador San-
tos.
CURSO 2 o Aritmétic3.-Sobresa-
lienle y Matricula d, Honor. Manuel
García. :Sobre,alientes. JoaQuíu Ipiéc8
FranCll8cu Gonzáleoz. Notable" Rafaei
Gavio, Antonio Jaroe y José ReQuejo.
:tprobabc,3. G"bnel Giménez, Ramó(I
Torrect.~, RI ardo Ximénez tlól EI.ll-
bún y Sll.fllillW· L!t.fuente,
Geogr:lÍl.1 especial de España.-Sobre-
saliente 1\1&DI1t'1 GlI.rcill Notables, GII-
brlel Giroénez, Uafael GavÍD, Antonio
Jaroc, J06é Requejo y Santia~o La-
hlollte. Aprobado!!. Ramau Torrente
Ricardo Ximénez de Embún. '
Longua LatiDíL primer Curso.- Sobre-
8aliente.'J Matricrüa de 110nor, Anto~
nio Ja.rue.~:::lobrel!alitntes,Gabrie-l Gi-
ménez y Mllnuel Garci&. Nolnbles
Franoisco Gondlez, Rafael Oavío, Jo:
sé RC'lql1t1jo y Ramón TorrentB. ADro-
bados. Rlcllrdn Ximénez de Embliu.
CURSO a. n Longua Francesa primer
curEo.-,'·';obrualiePllt: y MatriCula de
l/onor. Refael Putor. Sobre/j(J,lient,,,•
Antonio V:oldés é l:fidro Navarro. No-
tables, :iauti!l.go Lafaente. Aprobados
Lacio Ul:\~ Agutdu '
•
F:ati",facción de contar COD~ olros ceo-
tras docl'utetl que, respondiendo. tam-
bién, n los exigencias modernos de uoa
CIUdad que, COmO Jaca. tiene ya su ¡al:-
portancill. sao, más que ~Escuela8 pr¡-
ma~ia.ll, verdaderas ac!\dcmias cieotífi
cas donde ladaR las ralDBS del saber
llC:lell t<U 3Eieuto Las escuelfls muoici-
pales que dirigen don Joaquín CelmaiY
doña Aodresa Fatés, auxiliada por do-
na Luiiia Loris, en nada, absolutamen·
te. covi1ian a 18s de lIlas nombradía y
fnma Don Joaquín Celma, hombreenr-
tldo en laR lide.c; ele lol'useftanZ3, de ella
hace no culto y el magiiltcflO es para
él un apoi'tolaC!o y suscariMs más hoo-
dos. Dona Aodres8 Fatás, de cultura
extraordinaria, eDamorada~de su profe-
SiÓll, 8 en servicio ba puesto toda BU
clara l:lteligencia y todos sus amare!:,
que SOn, digámoslo as1, el yunqnedon-
de se forma la mujer jaqoe9a~en su do·
ble aspecto de intelectual y doméstica.
pues doña .l.ndresa cuida eswrradd-
mente de que SU!! alumnos conozcan el
lado práctiCO de la vida, las orienta con
tanto éxito hacio su destino social de
madres y espoliaS, sin olvidar el que
una callara gen~ra[ es el perfume del
alma femenina
Complemento de la e:.lsefianza eu Ja-
co, son los colegios qne dirigen las re-
ligiosas de Kanta Ana, Corazón de Ma-
ría y B"Juedictioa9, que en 10- actos de
Cl:itoe; dies hao demostrado BU rx-
ccleote orgoDlzacióm.
•
Como ea aftos anteriores está abier-
to al público el servioio de ~aonu..oión
gratuita. Se efeotúa todos 10& días de
6 a 6 de 1.. tarde, en el salón <je a~to8
del Exomo. Ayuntamiento.
Tip Vda. de R. Aban Mayor, 32.
Sab~mos qtle ~ expensas de ona per-
lloua pladou se lostalsrú eo la iglesi ..
deSaot.o Domiogo, muy en bre'Ve I:n. 'maguluco y suut.uoso altar. De 8U
construcción se ha encargado el inteli-
gente mll.estro t.:arpiutero O Ramób
Prado.
Se ha publicado el it.inerario del ser-
vioio de treoes qne h. de regir duran.
tt' el 'VeranO de 1916.
El digoísimo Jefe de e.ta estaoión
Sr. aadia, oos h.. obseqoiado coo tl~
ejemplar y por él vemos 'loe no IlIrre
.It.eraoión ninguna el que hoy disfru-
t .. mos entre Jaca y Znagoza_ Es deoir
que oon rela.ióo a silos ..nterlOres se
nos priv.. del expré" que aalía de Zar..-
goza a las 4- de la tarde p.ra llagar ..
Jaca. Isp nueve y minutos y qne te.
ola su salida de esta estaoión a 188 10
d~ la ~a.~ana_ Evídt'ntement.e qne tal
JISp08l010n de la Compaftí. viene a
perJudicar not.oriamente 108 interesel
de Jac. y de no cooseguir que vuel'Va
de su at.:uerdo, nlJestro ver..neo sufri-
rá. 00 rudo g~lpe. pueil el tren IlIpri-
mido es preclSsmedt6 el que 'nás có-
moda y direct.am.nte DOS ponía en re-
laciÓn con Zaragoza.
Las fuerzas VI va9 de Jaca debell po-
n"" en juego sus ini<iativas e iufluan.
cias para consl'guir, el servicio Sn-
primido Argnmeotos no faltlo y n-
:tunes tampoco.
Al dia sigaiente de su llegada, el
se1'l0r Corouel dellufant.e 000 una co-
misión de Jefes y ofioiala:, vieitó al se.
1I0r Aloalda eo S'.1 desp..oho. Hubo GIl-
tre ambas autoridades reolprooas ml-
nifestaoiolles de buellOs deseos para
Jaoa y para el Regimiento v oambia-
rons~ aiooeros ofreolmiento;. Fué oor-
diaHsima la entrevista.
da en eat.. Cindad, de la Sra. V la. de
Ju ..n Gar~la y podemos asegurar qoe
ou b. podido tener mál aoierto la oon-
feoolón de 8nS bordados en sad. ejeoo-
ta~ol por la Srt.... Pilar G.roía' Pérez,
asl oomo tod .. 8U manof..c'nr.. eo ge-
Ileral.
. Felioitamol a eata (hstinguida rami-
ha ql1e de un .. m"ner.. tan p..lmaria
sabe aigoiticar el grande atoor que
eieote baoia nn88lra Santa Patrona.
&n tren especial salió el lnne8 psra
Zt.ragoza el brillante Regto. de Gero-
na qne h.. guarnecido esta plaza du-
ru'e ~o a~? J ..ca le tributó despedi.
da call1lo81Slma¡en la e8tación le oom.
pl!roentó un .. oOmisión del Ayunta-
mleoto respoudleodo a la vi.ita sfec'"
tuosa qUe.COD anterioridad hioleron a
la mnniOipalidad,en sus 88looea. todos
los Jefes y ofioiales
. Aquí deja Gerooa ~I recuerdo grati-
81mo de UD oomportamiento oaballe-
r080 que se tradujo en t!xceleote oOr-
di ..lidad de rel.ciones ,)on el alemeoto
oivil y noa plansible oompenetraoi60
de miras 000 el pueblo.
Sé~le muy grata la estanoia en Za-
ragoza a 10l! valeros infantes del 2ca de
líoea.
P..ra boy, anuncia la sooiedad de
Artesano!' lolLa Alegria Ju'Venil," un ..
at.rayeoLe velada teat.ral 'lue está a
oargo de su cuadro de deolamación.
Verificado el eorteo para l~ amorti.
.aOlÓn d~ obligaoiones del Canal, co.
rre,pond¡ó la suerte a lol' siguieotea
números: 1, 9, 29.91, 129, 131, 168,
169, 201, 266, 306. 338 Y 370.
y 3.· Que para lom;r parle en 11 .ubas.
la deberáo los Itdladores (elCerlO 101 a que
le refiereo las regl.s t4, rs •de arliculo el-
preu~o)! cOlltigoar eo el Jo¡gado (t en Ea-
~blllclmlcn.1O destin.do al efeclo, el die:& por
Clenlo dclllPO de la indicada snbasta.
~ado en Jaca, velnle de Juoio de mil DO-
.ecleolOs dIez, 5ei.s.
R. GAYO'O.
El Secrelªrio Judicial, "icloridn AMI,
tin
. "
Gacetillas
Hemoa tenido el gusto de ver y ad.
mirar el preoioso tapiz que para el bal.
cón oentral del Veneratorío de Saot.a
Omlria, regala la familia, muy 6stima-
Carnet de sociedad
Eu la villa de Sos y en su Iglesia
parroquial.~deSan Eoteban, celebrará
por vez prunera el Santo Sacrificio do
la Misa el Próximo dla 25, fe8tividad
de Santa OrosI8 Patrona de esta ciudad
e! joven y virtU080 presbitero D. Agus.
tm Ibáftez Remóo, muy p:stimado ami-
go Dllestro.
Naestra enhorabuena muy cariftoaa al
misacantauo. extensiva a 8U querid .. fa-
milia.
Pala Zara~oza, en cUJa Semioario
PontifiCIO 6ufrira e:uméoes de Licen-
ciatura~ salió aSer tlUe6tro companero
DOD Jose María Campoy. '
Después de la6 horas canóoicu se
posesionó el lues ultimo del beneficio
C(¡n que recientemente le ha agrac:ado
el Gobierno de S. M. el joveo presbíte-
ro II Juao BarberiL
Los invitados que eran muchos y de
~Iidad,fuerou obsequiados coo esplén-
dido lunch en tina de las d~pendeucia8
del Seminario C(¡nciliar.
aalláll~e ~Ofl"rmaB de alguna grave-
dad, la dutlDgulda FellOra Doña Ma-
)oía Mer, Vda. de Castilio y la 8ellorita
VIctoria GarCla Bacemos Tatos por
que DioR cooceda a lu enferma8 uoa
pronta mejoría.
El dignisimo Coronel de Gerooa
Sr. SUarea Llanos, tuvo la deferenci~
de visitarnos en ouestl a redacción para
despedirse del periódico y por él de Ja-
ca. Tuvo frasea de encomio y gratitud
para la ciudad, que agradecemos en
cuallto valeo. Reiterá.mosla olleatra
cordial despedida.
!?asa con .BUtl padre.. una temporada
el )ov.en .e Ilustrado rpédico segundo
del EJercl~o,. don. Fraoelsc') Castejóo,
nuestro dlstIDguldo amigo.
Al Regimiento del Infante se han
incorporado los capitanee Sres. Borrae
Bayo y Co.rasa J el primer tenieute'
D. Mariano Bueno, procedentes de Gs:
rooa.
En el citado cuerpo ba cauaado alta
y 8e incorporara 8D bre'Ve el joveo ca·
pitan D. Jesus López, actulllmente en
ACrica.
Hlln aprobado con bríllantez el ejer-
oició de iogreso para el bachillerato.
Emili&no Azón, Salvador Pérez
,Fermin Malo, Salvador Sllotofl, Alber~
to Barrio, Jo~é Maria. Ludies, HilArío
Jordán, Mi,g;uel Aybar, Malluel Abad,
Prudencio ViscaS'il~ae, Baldomero Ba.
tés, Jo~é López, Pablo Ibar2i y Maria
LUISa Garoía.
PAp·IROKOL
NUEVA PASTA para PEGAR
de ~u cadáver f:Jé 8olemnhimo Asistió'
el cabildo en pleno., del cortejo rúne.
b~e formaban parte toda818aclase. 80'
males, en tettlmooio del dacio profun.
do que ha causado 8U mnerte.
Descause en paz S reciban 6U8 deu.
dos, especialmQote BU he1'(J)300. oues-
tro respetable amigo 000 Sixto OU88'
tro sentido pésame por la ~rdida que
lloran.
En Barbae~ro falleció día~ pasados
vi~tl(J~a de cruel enfermedad, D. José
Nleolas de ~.Uo, c~)[npl'teotíBimc. juez
dtl IOltruccloo~ UOIlJO por pról:imo pa-
r~~tesco a la dlsLlOguida familia Lar.
dles, de esta ciudatl.
Bajó al sepulcro eo plena l'Uyentud
y. ~u muerte ba truncado ea lor la fe.
Iicldad de un hogar, DO ha mucho
creado, y que todo en él ('r8 grato y
halagüefto.
TS?lbieo eo Zaragoza entregó el lu-
nes ultimo 8U alma a Dios la distin-
guida 6ea~ra dofta Maria dei Pilar Ló-
pez Ca~ti, C/:lPUSS amantisima del digo
no TeOleote Coronpl de Ingenieros doo
Eust.8quio Abaitú8, muy conoCido y
CQn61.derado eo Jaca, de cuya comao-
daoClll fué, DO. ~4 mucho, jefe.
A las famlhal> de ambos fallecidos
significamos ouestra condolencia por
la des~~acil' irreparable que les aflIge
y deseamosles reaigoaciOn criftiaoa.
LA UNION
O. Atltonio Oaube~, dueno de la8
plantaoiones de ul.rgaritan de Lar-
besa, entregará semilla de diohas flo-
res, á todos los propietariol de la ou.
maroa que quieraD eJ:plotar oca plan-
taoión en oolaboraoión oon él, en oon-
dioiooes muy ventajosas para el agri-
cultor.
Dirigirte li. D Antouio e..ubet, per-
feoDalmente, cUa ~e D. Pablo Aroas,
oarreter.. de FraO<Ha, Jal·...
---_.-
PARA LOS AGRICULTORES,
EDICTO
Don Ramón Gayolo An'tJ,f, Jun de primera
inslan,iQ di laca r lit par/ido,
•
I:IAGO SABER: Que en el jnicio ejeculivo
por e! p~or.edimienlo sumario de 1. ley Hipo·
lecana, IOstldo por el protundor O. Anlo-
nio Morer &aldaña en oombre de D. Pedro
}forer Aroal, conLra Doña Teodora Urcba-
ea Torrellas, 5e ha acordado aonnclar'la su-
buta dfJl inmueble slguienle. •
Uoa casa sita en la cindad de Zaragou ,
su calle del Portillo, demarC!da con el Dli"-
mero veiotieuHro antiguo y ciUco~nla y Cin-
co mJderno, con so corral Sf'renado, de ex-
tensión superficial de sielo melros de facha-
da ). doce de fondo y de (re~ piso. levanla-
dos; coofronlaole por la derecha eotrllndo en
ella, coo la del oúmero cillcuellla v siete
moderno de O. José Ml'jiu. por la i:&quiQrda
c?n el número cincu':ntJ y Ires de O. Fran-
CISCO Marqueu, por la espalda con la de do-
ña Maria Moraga, tiuda de lJ AlaOaljo Ca.
jal, sita en la r.aJl~ do tereao, y DOr el freo.
te COD la ralle dl;ll Porlillo. .
El acto l!el remale tendrá lugar 1'1 dia
veiot.e de Julio próximo a la~ once en la Sao
1<4 Audiencia de esle Juzg¡do, hacit'mdose Ion
adverleocias siguiflOI~S: t· Que los ;lutos
y la Cerliflcación del Regi'lro a que se re-
tiere la regla cuarta del Al ticulo 131 de di-
cha ley, estarán de·manillesto en la Secre·
I~ria judicial; que se entender~ que todo Ji-
cllador acr.pLa como lmtanla la litul.ción, y
que los cargo~ o gravámenes anleriore~ y 108
?referenles, SI los hubIere, ~l crédiLo del ac·
tor conlinuarán subsislentes, entendiéndose
que el rernataDle los acepla y queda subra-
gado eo la responsabilidad de los mismos
sin destinarse a 5U exlio~¡óo el precio Jel
.rem"le.
i! Que ellipo para l. suba~la es el de
quince mil peselas pacltdo en la eM:rilura
de coottilucióo de hipulPca ). no se admilirá
posloll alg¡;ma que se. ¡orerior a dicho tipo,
= -5 , ._•
Jose Ma.ria Campoy
• $uufQrlo dtJ e.nst/<I
tDaa eloct1en~é. ni más apro"'iada ni
mú 9'ibr.a~e; empoll ..ndo e~ lO 111'
qoierda la a..odera, que aoababa de
beDdeoir, ea ella hIZO pOlar 1.. mirada
de LOdo. 101 fiele~ al eJ:p]¡oar 000 la
perllo"ión que infuode el llentimieoto,
aquello que la blancar.. de 1.. mlSm6.
repretueo"ba y de lo qne ella era
•flDbolo¡ al eeouchar sus cálidos aoeo-
Loe, p..reoía que-del fondo del coruño
.urgfa el elpiritu de amor a Crlllt.O en
el mú augolto de ~u. misterios, y y.
qae 101 I..bios no lo baclan. estoy se-
gara qne de lo ínt.imo de t.odu las al·
mu a.oendia .J"':trono de Di08, UD"
¡:¡legari .. que era el equivot.leote d~ t..
prom... de lucbar siempre como bue
DOS .oldados de Cristo por la integri·
d ..d de 1.. Fé o,tÓlica bajo 101 pliegues
de ,a Budera unta e inmacul ..da.
Terminó noestro 'amanle Sr. Obispo
con 001, e:thort.aoión c.luros. a no de-
. sertar de aquella bander... qne babí.-
mal> jurado, pila '6í al acabar ~sl& vi·
da de milioia y peregrinación doloro-
.... fuera ella como el sod.rio 'loe
amornao uos envolviera y presenta-
dos COD ella ante el t.riboo~1 de Dios,
logredramo. Lodos como miembrol'
dpl Ejéroito de Crilto en la glori ...
A. cont.inu ..oión lomó de nuevo el
padrino 1.. baDdera y lDieotras en el
ooro .e caohba ell'~ Deum, los adora.
doras fueron desfilando uoo a uno BIl-
te ell .., lellaodo oon un beso y un ..bra·
zo a la miema,el jur..mento que ya ba·
bfan empetl...do.
Prooadióse de.pués a la. Exposioión
del181utliliml'l, eiguhlUdo ya ea todo;
el Ceremonial de las Vigiliae ordina-
rl.s, según el ritual presorito, hasta
las cu..tro de la matl.ana, hora eo que
el Sr. Obiapo dijo el Santo Saorifioio
de la Mi.. y distribuyó la S..grada Co-
munión • todo. los adondores y a no
gran número de 6elell; 8 las 1} de la
madrugatt. lI..lió 1.. gu ..rdi .. formada
de la Catedral por la plaza de Bisc6s a
la••fueras de la Oiudad, siendo bende-
oido. con el S..ot!simo 101 campos, que
et lo que se U..ma lolFiesta <le las espi-
gas n ingreeando de nuevo en 1.. Ciu-
dad por la pnerta ce 8. Pedro; llega-
dOI a la Catedral .e biza la reservs y
se retiró fa Guardit.
Es'a fué la fiesta, hermos.. de veras,
que coo placer recuerdo, ooyo éxit.o y
eeplendor le debió, en grlLn manera, a
l. presenoia del Exomo. Ayuntamien-
to, a la acertad .. dilección del muy
digno Fund.dor D. Eugenio Robio y
a la cllillosa interveooióll de las Co-
milionel, de 11.11 que, como aotes apno-
té, t.antu defereooiall reoibimos.
Solo me resta ezpresar mi deseo de
que 81t. Alociaoión ya conat.ituh':a no
d6lm..ye, lino prosiga con abinco y
ent.08ia~mo SOl t.rabsjos en pro de la
mism.. y que 88a firme eo el juramento
preet.do. iAdellOt.e, adoradores de Ja
ca, que bnen ejemplo n08 hsn dado las
secoionea, qne a aaludar a la onestra
vioieroo!
_._----~ '---- ,
NECROLOGIA
El martea a las tres de la madruga-
da falleció cristianamente, el M. l. I::ie-
llar D. Co.me Belio Ubieto, Canónigo
de e8ta 8. 1. O. Ptlrtenecía ~'l finado a
~te Cabildo ha:::e muchos aftos y siem·
pre en 61 fué cOlllljcferadn como person..
pree~ioeo~e por Iln tacto exqui"to pru·
dencla y Virtud
En la Diócesis jaquesa e:a uno de
108 sacerdotes más considerado y que-
rido, pues eieodo hijo de noO de sus
pueblos contaba con afectos pertlonales
muy sinceros y todos le querían y le
respetlb.O. El acto de la conducción
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Par. las festividades
del Corpus y Santa Orosia
Grao surtido cn pastas variadas y selectas.
Deliciosos pasteles de toda! elases.-Bollos
de leche, Brioches, Groizlmls J MaoteC9dal.
FIAVBRES: Jamón en duleo, pavo trufa·
do, lenguas é la esearlata, mortaclella de 80-
lonia y salchichón de L)'ón.
DULCES: Especialf's Monjitas d. Santiago
y rollitol de Portugal.
TARTAS: Imperiales, Yokas, Mil hojas,
Holandesas, Chanlilly Maotequilla Frutas,
Pajares de Data y los npeeiales Chans de
6f'rlin.
HELADOS: Manter.ado de limón J café,
horchata de almendra J bisenit glaeé.
Vino! y lieores de las mejores mucas
Mayor, 12 y Carmen, 1, JACA
PORCBES DEL MERCADO, •
Especialidad en trabajos co-
merciales á u-na 6 varias tintas.
VISITAD ESTA CA,SA
Vda. de R Abad, Mayor, 32
PARA VERANEANTES.e arrinda
un bermoao piso amueblado en punto
céntrico de lo población.
Para mÚl!l informea tJirigir6e á eda
imprenta.
•
VIUDA DE ECHETD
!)ESlle primero de Jollo se arrienda
el piFO 6E'ghudO de l. «6a lJúmero 10
de la cal!e de~raJ.
Dirigirse á 'SÍ.ntlagd"'iAldiJe
Para 101 dOlpiDgoe J dial festivo.,
grao 'Jurtido ea poltrea '1 tIlrt81 de
v.m., manlieqoiU., almendra '1 Mo·
ku.
Exquisito PLUM·CAKE
. MedilUnoobea de jam6p, bollol Sai·
ao., qU8IOI, helado. de d"t(ereotee 01.-
le. y (ormae.
Se reoib4Jn 8Do.rgol ent.re 4lemaDa,
"
3 •
a.
iooado re·
DLoa ofreoe
SE VENDE la cua .dro. JO de la
calle ancba deSLoo OOlDingo
Para informes dil.igj~.e a O. Pedro
Abad, en Jaca.
•
.5E :!&RtENllA un rl'imer piso
8moeblado, prop.i,o pára ve.anur.tel',
en la Plau de la Conl~tQQi~ 6 ]0-
formaran en la miama.
r ASTOS.-Se arrteJdan para pelaje,
, 5 reales cabeza, encargándose del cui·
daJo de las re6es el dueño de la finta.
Dirigir3e ti Antonio 8áocbez. eu la
pardioa de Escolano, Cartirana.
LECHE DE BURR~.-Se sen'irá á
domicilio dando aviso en la Calla oú·
mero 38 de la calle del COlO.
Se arrienda
el primer piso amueblado, pro-
pio para ver-aneantes, en la calle
Mayor, númerO'-3.4'
Para informes ditigirse á su
dueño en la misma.
SE ~Ni)E lllla lIiU.rf. brooatel coo
galería y cort.l.o.t;lllel!l de 111 milma; y
UDS men cOll80la O$A-elIpejo. Calle
Mayor núm. 43 Prinoipal ¡-%~erd•.
ProLotipo de las agUIl!! nitrogenadas
1.636 robtros !obrf> 1;'1 nivel del mar.
TEMPORADA OFICIAL
De 15 Junio al 21 de Septiembre
P
. , Para toda cla.se
InOS de ganados
LA UNlUN
I>L ,\1. 1. SR.
O. COSME BELJO y UBIETO
CA:-I():-IIGO DE LA S. 1. CATEDRAL DE JACA
FALLECIO EN ESTA· CIUDAD EL DIA 20 DE LOS CORRIENTI':S
recibidos los SlOS. Sacramentos y la Bendición Apostólica
____ R. I. P. _
El Rvmo. e Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis y el Excmo. Sr. Deán y Cabildo Catedral de la S. 1. de esta Ciudad.
Su desconsolado hermano D. SiXlOj sobrinos y demás parientes del finado
Tienen"eI sentimiento de comunicar á sus amigos y relacionados tan
sensible pérdida, suplicándples oraciones por el eterno descanso del alma
del fi nado. favor q uc agradecerá n.
El RvJrno, e limo Sr, Obispo de esta diócesis, ha coucedido indulgt'llciMI en la formo ado"tumhrada.
Balneario de
Polvos
, MA YOR, [5, OBISPO, [ 3.=JACA.
El peddo de informe!', folletoa, ta-
rltn, fl,Bj como agu8!', didjase al ad-
ministrador general, D. EDUARDO
GALVEZ, rellidenle en el Ralcer.-
rJO 108 mn.8s de Junio, Jnlio. Agos- 1Jdnt'1 eos I
lO Y Sepllemt-re, y en Zaragoza el
resto del alio.
CATORCE HORAS OE MADRID AL BALNI!4.RIo
\.:UllIMOVILEI ALA I,LEU!U! UE UlS IR!N!S EN LAS Es!AtlO!E~ U! S!BliÁHI~ QU~!l:A)
yL¡RUiS VRAIl!IA), ¡¡ LO H!I); IIIllBtE EL 1IS!A111 A!lRNAt UE AIJlJll,~fi!~1iII- .
VDA.. '·DE SA. NCHElZ-CRUZA.T
•
Dando los polvos Pinós á las vacas, cabras y ovejas l se alarga S'u vida y se obtiene leche de me-
jor calidad y en mayor cantidad.
Con los polvos Pinós} las pollas ponen dos meses antCSi 10 gallinas dan 3.000 huevos al año y
ponen cuando las demás no lo hacen, 6 sea cuando van más caros.
Los cerdos} terneros, cabritos y todo animal de engorde, pesa una tercera parte más comiendo
lo mismo, si se les dán los polvos Pinós.
Los caballo§, mulos jóvenes y pollinos, .se desarrollan completamente cuando toman los
polvos PINOS.
DI': VI':NTA E:-I LA JACE'rANA
JUAN LACASA y HERMANO
-~~~==-J A C A
PERSIANAS montadas
en todo~ tamaño~
EL SIGLO
•
